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Types of the Farm Households and Their Characters 
in Uwaba-Daichi (Upland Region) at Saga Prefecture 
一一-ACase Study at the Village in Hizen Cho--
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As the result of our research on the farm households in Hizen cho， Saga prefecture， 1 could 
verify the three types of farm households. 
1) First type is full-time farm household. They mainly cultivate a large area of tobacco plant， 
or they cultivate greenhouse plant (strawberry). Farm households they cultivate tobacco plant， 
borrowa large area of farm land. This is the remarkable point. 
2) Second type is farm household earned main income from other jobs. They cultivate only 
a small area of rice plant. They lend a large area of farm land to the first type of farm household. 
3) Third type is farm household earned main income from farming. They mainly cultivate 
vegetables. But the income from vegetables is not necessarily sufficient. This is the most serious 










































































実 数(戸) 構成比(%) 実 数(戸) 構成比(%)
専業農家 第 l種 第 2稜 専業農家 第 1 第 2 ::t業 よ笹主業 副書室的 主業 準 副業
男子生i 兼業 兼業 男子生産 種 種 農家 幾家 農家 設家 主業 約
年齢却の 農家 農家 年鈴加の 兼業 兼業 農家 農家
いる世帯 いる世帯 農家 農家
呼子町 21 13 24 97 14.8 9.2 16.9 68.3 39 70 33 27.5 49.3 23.2 
鎮西町 91 67 152 336 15.7 11.6 26.3 58.0 211 163 205 36.4 28.2 35.4 
玄海町 112 97 160 388 17.0 14.7 24.2 58.8 244 159 257 37.0 24.1 38.9 
HEj前町 123 89 234 551 13.5 9.8 25.8 60.7 306 222 380 33.7 24.4 41.9 
北波多村 48 40 68 135 19.1 15.9 27.1 53.8 105 73 73 41.8 29.1 29.1 
唐津市上場※ 219 184 243 639 19.9 16.7 22.1 58.0 421 293 387 38.2 26.6 35.1 
音十 614 490 881 2，146 16.9 13.5 24.2 58.9 1，326 980 1，335 36.4 26.9 36.7 

























































































































































































































































































































































































8 17 13 15 12 
229 259 966 925 871 1432 
7 7 8 14 10 
230 226 253 624 326 
8 l 
410 66 
3 4 l 21 7 
34 43 30 313 120 
115( ) 85 (15) 86(13) 81(14) 87 (13) 73(12) 66 (12) 
126 ( ) 94(13) 91(10) 90(14) 89 (15) 77(15) 70 (14) 
64 58 51 54 56 43 47 
71 57 42 48 58 44 42 
52 (11) 40 ( 3) 34( 9) 34 ( 8) 32 (10) 26 ( 7) 30 ( 8) 
71 ( 9) 55 ( 7) 35 ( 1) 41( 7) 50 (10) 33 ( 4) 30( 5) 
37 32 33 28 25 25 
49 27 34 36 26 21 








農外 0.5ha 0.5- 1.0- 2.0- 3.0ha 
未満 1.0ha 2.0ha 3.0h丘 以上
1960年 5 12 19 
↓代↓代
70 5 9 18 4 
t~t~t~イ炉
75 5 1 15 3 
①tペハ↓代炉
80 4 8 14 9 
t~t~t~l代
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